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表 1 日本語学級の時間割例 
時限 時間 月 火 水 木 金 
 17：25～17：30 【学活】 
1 17：30～18：10 日本語 漢字 技術 音楽 日本語 
2 18：15～18：55 日本語 漢字 日本語 日本語 日本語 
 18：55～19：25 【給食】 
3 19：25～20：05 日本語 日本語 体育 日本語 日本語 
4 20：10～20：50 日本語 美術 日本語 日本語 学活 
 20：50～21：00 【学活】 











もの（江口 2016、梶原・熊井 2018）がある。 
夜間中学関係者による研究や情報発信には、夜間中学教師が自らの実践を振り返ったも
のや指導方法を提案したものがある（関本 2016、見城 2016 など）。関本は 2010 年の日本
語教育学会において、夜間中学と日本語教育の連携を提案している（関本 2010）。 
夜間中学における日本語教育に関する研究は、主に早稲田大学大学院日本語教育研究科
の宮崎里司研究室において行われてきた（原田 2003、津花 2004、中野 2004、宮崎 2006、



























































現在、夜間中学には全国的に生徒数の減少という問題がある。2014 年に 1,951 人であっ
た生徒数は、2019 年 9 月現在 1,742 人である。東京都夜間中学は、2018 年 9 月末は 353
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通っている。様々な理由で教育を受けられなかった人々のために、自主的に教育保障の場
を提供することが自主夜間中学の第 1 の役割である。 
学びリンク編集部編（2016）は、第 2 の役割として公立夜間中学設置運動の拠点を挙げ
る。2019 年 4 月に開校した千葉県松戸市・埼玉県川口市の夜間中学もそれぞれ「松戸自
主夜間中学・松戸市に夜間中学校を作る市民の会」、「川口自主夜間中学・埼玉に夜間中学
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